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 اصول کلی تکنولوژی جراحی
 عوَهی یب اسپبیٌبل :ثیَْضی
 سَپبیي در رٍی تخت ارتَپذی ثب چرخص داخلی پبی آسیت دیذُ :پَزیطي
در حبلی کِ ثیوبر رٍی تخت ارتَپذی قرار دارد،ضکستگی ثِ ٍسیلِ چرخص داخلی راى ٍکطص در جْت هحَر :رٍش کبر
پس از آى ثرای ثبثت ًگِ داضتي ٍظعیت قطعبت ضکستِ،پب را ثِ صفحِ کف پبیی .هی ضَد طَلی،استخَاى فوَر جب اًذاختِ
تخت ارتَپذی در ّوبى ٍظعیت چرخص داخلی هختصر ثستِ ٍ ثب استفبدُ از رادیَگرافی ّبی قذاهی ٍخلفی ٍ لترال جب 
هب از ًقطِ ای ثر رٍی تٌِ فوَر از طریق یک ثرش لترال در قسوت فَقبًی راى یک سین راّي.اًذازی قطعبت تبییذ هیگردد
در .ٍظعیت آى ثب دٍ ًوبی رادیَلَشیک کٌترل هی ضَد.از ترٍکبًتر ثسرگ در طَل گردى فوَر ٍارد هی گردد کوی پبییي تر
،ثب یک دریل هخصَظ کِ دارای قطر هٌبسجی ثرای قرار گرفتي رٍی سین )SHD(صَرت استفبدُ از پیچ ٍ پلاک فطبرًذُ
 .ای پیچ ایجبد ٍ قسوت استَاًِ ای رٍی پیچ ٍارد هی گردد ٍقسوت پلاک ثِ تٌِ فوَر پیچ هیطَدراٌّوبست،هجرایی ثر
از هیخ سِ لجِ ٍ پیچ هَازی استفبدُ هی ضَد هراحل تب زهبى ٍارد  در صَرتی کِ قرار است ثرای ثی حرکتی ضکستگی
ر از هحَر هرکسی گردى فوَر ٍارد در ایي رٍش سین راٌّوب ثبیذ هختصری پبییي ت.ًوَدى سین راٌّوب یکسبى است
پس از کٌترل .سبًتیوتری ثبلای سین اٍل ٍ ثِ هَازات آى عجَر دادُ هی ضَد 52.1یک سین راٌّوبی دیگر در فبصلِ.گردد
هیلی هتر گطبد هی گردد تب اهکبى قرار دادى  4ٍظعیت سین دٍم آى را خبرج ًوَدُ ٍهسیر آى تَسط دریل هخصَظ تب قطر 
کِ دارای کبًَى هرکسی است ثِ رٍی در پبیبى هیخ سِ لجِ را .ثب طَل هٌبست در درٍى آى ثِ ٍجَد آیذ پیچ هخصَظ ّیپ
 .سین راٌّوبی پبییٌی ٍارد هی ًوبیٌذ
حتی ثععی جراحبى .در افراد هسي،ثیطتر جراحبى ثرداضتي فَری سر فوَر ٍجبیگسیٌی یک پرٍتس فلسی را تَصیِ هی کٌٌذ
ثب پرٍتس ایجبد حفرُ هتصل پلاستیک را ّن پیطٌْبد هی کٌٌذ کِ ثِ آى آرترٍپلاستی جبیگسیٌی  علاٍُ ثر جبیگسیٌی سر فوَر
فطبر زیبدی یِ هفصل ّیپ ٍارد ًوی  الجتِ ایي رٍش ثِ ایي دلیل در افراد هسي ثیطتر استفبدُ هیطَد کِ.تَتبل گَیٌذ
ٍلَم ٍ جبثجبیی پرٍتس سر فوَر ثِ سوت ثبلا ٍداخل کٌذ،هثلا در افراد ثبلای ّفتبد سبل از عَارض ثعذی هثل خَردگی استبة
 .جلَگیری هی کٌذ
ٍ هتعبقت آى ثی حرکتی ثب گچ ًتیجِ ثخص است،ام ثصعی )دست کبری کردى(در کَدکبى جب اًذاختي ثب هبًیپَلاسیَى
 .جراحبى ثی حرکتی ثب جراحی ٍ هعوَلا ثب استفبدُ از دٍ یب سِ پیي را تَصیِ هی ًوبیٌذ
عَارظی .ٍ ٍخین قرار دارد ّبی گردى فوَر ثیص از ّر ضکستگی دیگری در هعرض عَارض جذی ضکستگی:عوارض
جَش ًخَردى ٍاستئَآرتریت دیررس کِ ثیطتر در ضکستگی ّبی تَام ثب جبثجبیی ایجبد هی ضَد تب در هبًٌذ ًکرٍزآٍاسکَلر،
 .ضکستگی ّبی هتراکن دٍر ضًَذُ
جَش .فوَر کِ ًتیجِ اصلی آى قطعِ قطعِ ضذى سبختوبى استخَاى استًکرٍزآٍاسکَلار یعٌی قطع خًَرسبًی ثِ سر 
ًخَردى گردى فوَر ثِ صَرت پیص رًٍذُ ای سبییذُ هیطَد ٍ سر فوَر ثِ سوت ترٍکبًترّب توبیل پیذا هی کٌذ درز ّویي 
ٍ ثبلاخرُ پیچ  دحبل ٍسبیلی کِ ثرای فیکبسیَى استفبدُ ضذُ،ضل ضذُ ٍ اتصبل هحکن خَد را در سر فوَر از دست هی دُ
سبل ثعذ از عول  3یب هیخ ازسرفوَر خبرج ضذُ ٍ قطعبت ضکستِ هجذدا جبثجب هی گردًذ کِ هی تَاًذ هبُ ّب ٍ یب حتی 
حتی ٍقتی ضکستگی گردى فوَر جَش هی خَرد،ثِ علت ًبدرست جَش خَردى ضکستگی یب اختلال در .جراحی ایجبد ضَد
 .  رٍف هفصلی ٌّگبم عول جراحی،خطر پیذایص آستئَآرتریت ٍجَد داردجریبى خَى غعرٍف یب آسیت هکبًیکی در غط
 
 
